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It is difficult to say what is impossible, 
for the dream of yesterday is the hope of today 











Dream, dare and do!
金沢大学大学院医薬保健学総合研究科整形外科学
金沢大学大学院先進予防医学研究科運動器制御学
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